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1.原著論文
D Nishiyama,1.(1966) physi010gical studies on the mechanism of seasonal
Variation in osmotic pressure in Fatsia jαつ0πha leaf ceⅡS.1, Jour. Fac
Sd., univ, Tokyo sec.111,9:219-239
2)西山岩男,伊藤延男,早瀬広司,佐竹徹夫 a969)水稲の障害型冷害防止にた
Vす・る水温及び水深の効果日本作物学会紀事 38:554-555
3) satake, T., Nishiyama,1.,1to, N. and Hayase, H.(1969) Male sterility caused
by cooling treatme址 at the meiotic stage in rice plants.1. Methods of
growing rice plants and indudng sterility in the phytotron. proc. crop
Sci. SOC. Japan 38:603-609
4) Hayase, H., satake, T., Nishiyama,1. and lto, N.(1969) Male sterility caused
by cooling treatment at the meiotic stage in rice plants.11. The most
Sensitive stage to cooling and the fertilizing ability of pistils. proc. crop
Sci. SOC. Japan 38:706-711
5) 1to, N., Hayase, H., satake, T. and Nishiyama,1.(1970) Male sterility caused
by cooHng treatment at the meiotic stage in rice plants.Π1. Male
abnormalities at anthesis. proc. crop sd. SOC. Japan 39:60-64
6) Nishiyama,1.a970) Male sterility caused by cooling tTeatment at the meiotic
Stage in rice plants.1V. Respiratory activity of anthers f0110wing cooling
treatments at the meiotic stage. proc. crop sci. SOC. Japan 39:65-70
フ) Nishiyama,1.(1970) Male sterility caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. VI. Electron microscopical observations
On normaltapetal ceⅡS at the critical stage. proc. crop sci. SOC. Japan 39
474-479
8) Nishiyama,1.(1970) Male sterility caused by co0Ⅱng treatment at the young
microspore stage in rice plants. vn. Electron microscopical observations




]の Nishiyama,1.(1975) A bTeak on the ATrhen山S plot of germination adivity in





N i s h i y a m a , 1 . a 9 7 5 )  M a l e  s t e r i l i t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g
m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s . × 1 .  E 丘 e c t s  o f  s o m e  s u b s t a n c e s  o n
S t e r i l i t y .  p r o c .  c r o p  s c i .  S O C .  J a p a n  4 4 : 3 9 7 - 4 0 2
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 6 )  M a l e  s t e r i ] i t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g
m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s . × 1 1 .  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t a p e t a l  h y p e r t r o p h y
O n  t h e  b a s i s  0 壬  U l t r a s t r u c t u r e .  p r o c .  c r o p  s d .  S O C .  J a p a n  4 5 : 2 5 4 - 2 6 2
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 6 )  M a l e  s t e r i Ⅱ t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g
m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s . × 1 1 1 .  u l t r a s t r u c t u r e  o f  t a p e t a l
h y p e r t r o p h y  w i t h o u t  p r i m a r y  w a Ⅱ ,  p r o c .  c r o p  s d .  S O C .  J a p a n  4 5 : 2 7 0 -
2 7 8
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 6 )  M a l e  s t e r i l i t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g
m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s . × 1 V .  F l o a t i n g  t a p e t a l  m a t e r i a l s  i n  t h e
1 0 c u l a r  c a v i t y .  p r o c .  c r o p  s d .  S O C .  J a p a n  4 5 : 3 0 8 - 3 1 3
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 フ )  D e c r e a s e  i n  g e r m i n a t i o n  a c t i v i t y  o f  r i c e  s e e d s  d u e  t o
d e s i c c a t i o n  i n  s t o r a g e .  J a p a n .  J o u r  c r o p  s c i . 4 6 : 1 1 1 - 1 1 8
西 山 岩 男 ( 1 9 7 フ ) 小 胞 子 初 期 に お け る 葉 耳 間 長 の 日 変 化 一 フ , イ ト ト ロ ソ で
の 測 定 一 日 本 作 物 学 会 紀 事  4 6 : 3 1 7 - 3 1 8
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 8 )  M a l e  s t e r i l i t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g
m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s .  X V 1 1 1 .  s o m e  e n z y m e  a c t i v i t i e s  i n  a n t h e r s
d u r i n g  a n d  a 丘 e r  t h e  c o o l i n g .  J a p a n .  J o u r .  c r o p  s d . 4 7 : 5 5 1 - 5 5 6
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 8 )  F u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  b r e a k  o n  t h e  A r r h e n i u s  p l o t  o f
g e r m i n a t i o n  a c t i v i t y  i n  r i c e  s e e d s .  J a p a n .  J o u r .  c r o p  s c i . 4 7 : 5 5 7 - 5 6 2
N i s h i y a m a , 1 .  a n d  s a t a k e ,  T . ( 1 9 7 9 )  M a l e  s t e r i l i t y  c a u s e d  b y  c o o l i n g
t r e a t m e n t  a t  t h e  y o u n g  m i c r o s p o r e  s t a g e  i n  r i c e  p l a n t s . × 1 × . '  T h e
d i 丘 e r e n c e  i n  s u s c e p t i b i 1 北 y  加  C o o l n e s s  a m o n g  s p i k e l e t s  o n  a  p a n i c l e
J a p a n .  J o u r .  c r o p  s c i . 4 8 : 1 8 1 - 1 8 6
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 8 0 )  E 丘 e c t  o f  a i r  t e m p e l ' a t u l ' e  o n  r i c e  f l o w e r  t e m p e r a t u r e
I n t e r n .  R i c e  R e s .  N e w s l e t t e r  5 : 2 1 - 2 2
N i s h i y a m a , 1 . ,  Y o s h i d a ,  S .  a n d  c o r o n e l ,  V . ( 1 9 8 0 )  E 丘 e c t  o f  c a l d u m  p e r o x i d e
O n  r i c e  s e e d l i n g  e m e r g e n c e  h o m  a o o d w a t e r  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s
V a r i e t a l  d i 丘 e r e n c e .  J A R Q  1 4 : 6 0 - 6 1
N i s h i y a m a , 1 .  a n d  B l a n c o ,  L . ( 1 9 8 0 )  A v o i d a n c e  o f  h i g h  t e m p e r a t u r e  s t e r i H t y
b y  a o w e r  o p e n i n g  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g .  J A R Q  1 4 : 1 1 6 - 1 1 7
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 8 1 )  T e m p e r a t u r e  i n s i d e  t h e  a o w e r  o f  r i c e  p l a n t s .  J a p a n













24)Nishiyama,1.(1981) Artificial contr01 0f aow'er opening time during the day
in rice plants. Japan. Jour. crop sd.50:59-66
Nishiyama,1.(1981) Male sterility caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. XX. optical microscopical observations of
intact anthers. Japan. Jour. crop sci.50:495-501
Nishiyama,1.(1982) Male sterility caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. XXI. Estimations of microspore and
anther volumes at and after the critical stage. Japan. Jour. crop sd.51
172-17フ
Nishiyama,1.(1982) Male steri1北y caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. xxn. A method to predict steility just
a丘er the young microspore stage. Japan. Jour. crop sci.51:386-392
Nishiyama,1.(1982) Male sterility caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. XX1Π. Anther length, P0Ⅱen number and
the difference in susceP廿bi1北y to coo]ness among spikelets on the
Panicle. Japan. Jour. crop sd.51:462-469
Nishiyama,1.a983) Male sterility caused by cooling treatme址 at the young
microspore stage in rice plants. XXIV. sma11 Vascular bundles in pedicel
and the difference in susceptibility to coolness among spikelets on the
Panicle. Japan. Jour. crop sd.52:43-48
Nishiyama,1.(1983) Male sterility caused by cooling treatme址 at the young
microspore stage in rice plants. XXV. The distance between panicle base
and spikelet, and the difference in susceptibility to coolness among
Spikelets on the panicle. Japan. Jour. crop sci.52:200-206
Nishiyama,1.(1983) Male steriⅡty caused by cooling treatment at the young
microspore stage in rice plants. XXVI. The number of ripened p011en
grains and the difference in susceptibiⅡty to coolness among spikelets on
the panicle. Japan. Jour. crop sd.52:307-313
Ando, T., Yoshida, S. and Nishiyama,1.(1983) Nature of oxidiZ血g power of



















43 6 ) 寺 島 一 男 , 平 岡 博 幸 , 西 山 岩 男  a 9 8 7 ) 稲 に お け る 根 の 品 種 間 差 異 第 1 報 冠
根 の 形 態 の 品 種 間 差 異 日 本 作 物 学 会 紀 事  5 6 : 5 2 1 - 5 2 9
L i u ,  Z . ,  G o t o ,  Y .  a n d  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 9 9 )  E 丘 e c t s  o f  b e n z y l a m i n o p u r i n e
a d d e d  t o  t h e  s o i l  a n d  f e r t i l i z e r  l e v e l s  o n  g r o w t h  o f  t w o  r i c e  c u l t i v a r s
S a s a n i s h i k i  a n d  N O T t h  R o s e . 1 n ,  p r o c . 1 n t e r n .  s y m p . " X π 1 0 r l d  F o o d
S e c u r i t y  a n d  c r o p  p r o d u c t i o n  T e c h n 0 1 0 g i e s  f o r  T o m o r r o w " ( e d s .  H o r i e ,
T . ,  G e n g ,  S 、 ,  A m a n o ,  T . , 1 n a m u r a ,  T .  a n d  s h i r a i w a ,  T . )  c t o p  s c i .  S O C
J a p a n ,  K y o t o .  P 2 9 0 - 2 9 1
菅 井 恵 介 , 後 藤 雄 佐 , 斎 藤 満 保 , 西 I U 岩 男  a 羽 9 ) 段 階 的 な 水 位 上 昇 処 理 が 水
稲 の 茎 数 増 力 Ⅲ こ 及 ぼ す 影 響 日 本 作 物 学 会 紀 事  6 8 : 3 9 0 - 3 9 5
張 祖 建 , 中 村 貞 二 , 千 葉 雅 大 , 西 山 岩 男  a 9 9 9 ) イ ネ の 穂 ぱ ら み 期 不 受 精 に お
け る 相 対 的 根 量 の 意 義 日 本 作 物 学 会 紀 事  6 8 : ( 印 刷 中 )
N a k a m u r a ,  T . ,  c h i b a ,  M . ,  K o i k e ,  S .  a n d  N i s h i y a m a , 1 . a 9 9 9 )  N u m b e r  o f
P 0 1 1 e n  g r a i n s  i n  r i c e  c u l t i v a r s  d i f f e r i n g  i n  c o o ]  w e a t h e r  r e s i s t a n c e  a t  t h e





2 . 総 説 論 文
D  西 山 岩 男  a 9 6 4 ) 原 形 質 の モ デ ル に よ る 研 究 生 物 科 学  1 6 : 1 7 9 - 1 8 5
2 ) 西 山 岩 男  a 9 7 の  1 5 - 2 0 ゜ C 付 近 に ひ そ む な ぞ ー そ の 生 理 学 的 , 生 物 物 理 学 的
意 味 は ? 一 化 学 と 生 物  8 : 1 4 - 2 0
3 ) 西 山 岩 男  a 9 7 0 ) 植 物 の 冷 温 障 害 と 水 の 構 造 科 学  4 0 : 4 7 4 - 4 8 1
4 ) 西 山 岩 男  a 9 7 D  イ ネ の 冷 害 お よ び 温 度 の 生 理 的 役 割 ミ チ ュ ー リ ソ 生 物 学 研
究  7 : 2 - フ
5 ) 西 山 岩 男  a 9 7 D  水 の 構 造 と 温 度 領 域 へ の 進 化 的 適 応 生 物 科 学  2 2 : 1 5 9 -
1 6 0
6 )  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 2 )  p h y s i 0 1 0 g i c a l  k i n k s  a r o u n d  1 5 , 3 0  a n d  4 5 ゜ c  i n  p l a n t s
R e s .  B U 1 1 .  H o k k a i d o  N a t .  A g r i c .  E X P .  s t a t . 1 0 2 : 1 2 5 - 1 6 8
フ )  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 5 )  F u r t h e r  e v i d e n c e  o n  t h e T m a l  a n o m a l i e s  a r o u n d  1 5 , 3 0 , 4 5
a n d  6 0 ゜ c  i n  p l a n t s .  R e s .  B U Ⅱ .  H o k k a i d o  N a t .  A g r i c .  E X P .  s t a t . 1 1 0 : 1 -
2 4
8 ) 西 山 岩 男  a 9 7 6 ) 全 国 イ ネ 冷 害 実 態 調 査 フ ソ ケ ー ト 北 海 道 農 試 研 究 資 料  8
1 - 4 2
9 ) 西 山 岩 男 ( 1 9 7 6 ) イ ネ の 冷 害 一 穂 ば ら み 期 不 稔 の 発 生 機 構 一 化 学 と 生 物




















































62 7 ) 西 山 岩 男 ( 1 9 8 1 ) イ ネ の 高 温 障 害 の 生 理 ( 2 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 6 : 9 9 2 -
9 9 6
西 山 岩 男  a 9 8 D  イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 1 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 6 : 1 4 5 3 - 1 4 5 8
西 山 岩 男 ( 1 9 8 2 ) イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 2 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 7 : 1 5 - 2 0
西 山 岩 男 ( 1 9 8 2 ) イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 3 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 7 : 2 7 2 - 2 7 6
西 山 岩 男  a 9 8 2 ) イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 4 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 7 : 3 9 7 - 4 0 1
西 山 岩 男  a 9 8 2 ) イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 5 ) 農 業 船 よ び 園 芸  5 7 : 5 備 一 5 0 8
西 山 岩 男  a 9 8 2 ) イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( 6 ) 農 業 お よ び 園 芸  5 7 : 6 4 5 - 6 4 9
西 山 岩 男 ( 1 9 8 の イ ネ の 冷 温 障 害 の 生 理 学 一 苗 代 期 な ら び に 本 田 初 期 生 育 一
( フ ) 農 業 お よ ぴ 園 芸  5 7 : 7 5 5 - 7 6 1
西 山 岩 男  a 9 8 2 ) イ ネ の 花 粉 発 育 時 期 の 簡 便 な 判 定 法 育 雑  3 2 : 9 7 - 9 9
西 山 岩 男 ( 1 9 8 3 ) イ ネ の 温 度 障 害 一 と く に 不 受 精 に つ V て 一 日 本 作 物 学 会
紀 事  5 2 : 1 0 8 - 1 1 7
西 山 岩 男  a 9 8 3 ) イ ネ の 高 温 障 害 農 林 業 協 力 専 門 家 通 信  4 住 ) : 1 4 - 2 2
西 山 岩 男 ( 1 9 8 3 ) イ ネ の 穎 花 の 穂 上 に お け る 位 置 と 耐 冷 性 一 し わ ゆ る 強 勢 穎
花 は 冷 害 に 弱 い 一 農 業 お よ び 園 芸  5 8 : 1 4 9 5 - 1 4 9 9
西 山 岩 男  a 9 8 4 ) 水 稲 冷 害 克 服 の 戦 略 一 生 理 の 立 場 か ら 一 育 種 作 物 北 海 道
談 話 会 報  2 4 ( 別 号 )
7 1 - 8 1
西 山 岩 男 ( 1 9 8 5 ) 異 常 気 象 と 日 本 の 農 業 一 現 状 と 対 応 一 ( 3 ) イ ネ の 冷 害 と
そ の 生 理 農 業 お よ ぴ 園 芸  6 0 : 1 0 0 6 - 1 0 1 0
西 山 岩 男  a 9 8 6 ) 水 稲 の 作 期 作 型 表 現 法 の 統 一 農 業 技 術  4 1 : 8 3 一 釘
松 島 省 三 , 鷲 尾 養 , 西 山 岩 男 , 石 崎 義 幸 , 牧 野 誠 一 , 亀 石 雄 一 ( 1 9 8 6 )
イ ネ の 直 播 と 移 植 の 中 間 栽 培 の 検 討 一 超 小 型 株 ま き ポ , ト の 試 験 一 農
業 お よ び 園 芸 飢 : 5 1 1 - 5 1 8
西 山 岩 男  a 9 8 6 ) 稲 の 倒 伏 と そ の 防 除 雑 草 と そ の 防 除  2 3 : 1 4 - 1 7
西 山 岩 男 ( 1 9 8 6 ) 稲 の 2 期 作 一 埼 玉 県 に お け る 試 験 一 農 業 お よ び 園 芸













































Nishiyama,1.(1995) Fighting against cold-weather damage to rice. Farming
Japan 29:38-43.

















西 山 岩 男  a 四 7 ) イ ネ の 穂 ぱ ら み 期 耐 冷 性 に 関 与 し て い る 生 理 的 形 質 農 業 お
よ び 園 芸  7 2 : 3 3 5 - 3 4 3
西 山 岩 男  a 9 9 7 ) イ ネ の 穂 ば ら み 期 耐 冷 性 に 関 与 し て い る 遺 伝 子 の 数 農 業 お
よ び 園 芸  7 2 : 8 4 5 - 8 5 0
西 山 岩 男  a 的 8 ) 地 球 環 境 管 理 と イ ネ の 収 量 向 上 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 会 報
4 1 : 6 3 - 6 6 .
6 3 )
6 4 )
3 . 単 行 書
D  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 7 6 )  E 丘 e c t  o f  t e m p e r a t u r e  o n  t h e  v e g e t a t i v e  g r o l v t h  o f  r i c e
P l a n t s . 1 n  " c l i m a t e  a n d  R i c e " , 1 R R I ,  L O S  B a n o s ,  p h i l i p p i n e s .  P 1 5 9 - 1 8 5
2 ) 西 山 岩 男  a 9 7 フ ) 冷 害 及 び 冷 水 害 「 日 本 作 物 学 会 5 0 年 の 歩 み 」 , 同 刊 行 会 編 ,
日 本 作 物 学 会 創 立 5 0 周 年 記 念 事 業 委 , 東 京 .  P 1 1 7 - 1 2 3
3 ) 西 山 岩 男  a 9 7 8 ) 冷 温 ・ 冷 水 温 と 生 理 生 態 的 研 究 「 農 林 水 産 研 究 文 献 解 題
N O . 5  作 物 冷 害 編 」 , 農 林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 , 東 京 .  P 3 9 - 7 3 , 8 4 - 1 5 4
4 )  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 8 1 )  1 .  L o w  t e m p e r a t u r e  t o l e r a n c e . 2 .  H i g h  t e m p e r a t u r e
t o l e r a n c e . 1 n  " s e e d s  a n d  s e e d l i n g s  i n  J a p a n " ,  A g r i c u l t u r e  A s i a ,  S P .  i s s u e
N O . 1 2 ,  A S S O C .  A g r i c .  R e l a t i o n s  i n  A s i a ,  T o k y o .  P 1 4 1 - 1 4 5
5 ) 西 山 岩 男 , 吉 田 昌 ・ ー ( 1 9 8 3 ) 高 温 下 に 船 け る 湛 水 直 播 水 稲 の 発 芽 , 苗 立 ち の 改
善 「 農 林 業 現 地 有 用 技 術 集 第 2 版 」 国 際 農 林 業 協 力 協 会 , 東 京 .  P 詔 一
5 3
6 )  N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 8 4 )  C Ⅱ m a t i c  i n a u e n c e  o n  p 0 1 1 e n  f o r m a t i o n  a n d  f e r t i l i z a t i o n
I n  " B i 0 1 0 g y  o f  R i c e " ,  T s u n o d a ,  S .  a n d  T a k a h a s h i ,  N . ,  e d s . ,  J a p a n  s c i
S O C .  p r e s s ,  T o k y o / E l s e v i e r ,  A m s t e r d a m .  P 1 5 3 - 1 7 1
フ ) 西 山 岩 男  a 9 8 4 )  3 . 関 東 東 山 東 海 地 域 に お け る 緊 急 調 査 結 果 ( 2 ) 水 稲 被 害
の 実 態 と そ の 要 因 「 異 常 気 象 災 害 の 実 態 と 技 術 対 策 」 農 研 セ ソ タ
P 1 8 7 - 1 9 6
8 ) 西 山 岩 男  a 9 8 5 ) 「 イ ネ の 冷 害 生 理 学 」 北 海 道 大 学 図 書 刊 行 会 , 札 幌 .  P P 3 1 3
9 ) 西 山 岩 男  a 9 8 6 )  4 . 登 熟 を 支 え る 態 勢 と 根 の 活 力 「 農 業 技 術 体 系 作 物 編 」
追 録 8 号 超 多 収 米 の 可 能 性 と 栽 培 法 の 検 討 . 農 山 漁 村 文 化 協 会 , 東 京
P  本  2 6 4 一 本  2 7 0
1の Nishiyama,1.(1986) Lodging of rice plants and countermeasures.1n "plant
Growth Regulators in Agriculture", FFTC Book series NO.34, Food and




東京. P 基246 の 34-35
西山岩男(1988)栽培研究の立場から(コメソト)「耕耘作業の変遷と技術開発
の方向」(総合農業研究叢書12)農研セソター. P32-34,43






















「農薬論壇集」ーその 5 -,農薬工業会. P134-N2で相う
Nishiyama,1.(1993) Theory and cultural techniques for m鯉imum rice yield
In "LOW-1nput sustainable crop production systems in Asla', Korean














N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 9 3 )  V  M o r p h 0 1 0 g i c a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  c h a p t e r
4 .  D i s e a s e s ,  i n s e c t  p e s t s  a n d  d i s a s t e r S  4 .  M o r p h 0 1 0 g i c a l  d a m a g e s  c a u s e d
b y  t h e  c o o l  w e a t h e r . 1 n  " s d e n c e  o f  R i c e  p l a n t " ( M a t s u o ,  T .  a n d
H o s h i k a w a ,  K . ,  e d s . ) ,  V 0 1 . 1 .  M o r p h o ] 0 部 ,  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  p o l i c y
R e s e a r c h  c e n t e r ,  T o k y o .  P 5 8 0 - 5 8 5
西 山 岩 男 ( 1 9 9 4 ) 水 稲 冷 害 研 究 の 現 状 一 特 に 穂 ぱ ら み 期 不 受 精 に つ V て
「 B R A I N  セ ミ ナ ー ( 第  1 回 . 第 2  回 ) 冷 害 と バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 」 ( 生
研 報 告  N O . 3 6 ) , 生 研 機 構 , 東 京 .  P 1 3 3 - 1 6 1
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 9 5 )  1 V .  p h y s i 0 1 0 g i c a l  b a s i s  o f  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y
U n f a v o r a b l e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  d i s e a s e s  a n d  i n s e c t  p e s t s .  c h a p t e r  l
D a m a g e  d u e  t o  e x t r e m e  t e m p e r a t u r e s . 1 .  T y p e s  o f  d a m a g e  d u e  t o  c o 0 1
W e a t h e r  a n d  t h e  r e l e v a n t  r e s e a r c h , 2 .  F a c t o r s  a n d  m e c h a n i s m s  c a u s i n g
C o o l  w e a t h e r  d a m a g e , 3 .  c o u n t e r m e a s u r e s  t o  c o o l  w e a t h e r  d a m a g e . 1 n
" s c i e n c e  o (  R i c e  p l a n t " ( M a t s u o ,  T .  a n d  H o s h i k a w a ,  K . ,  e d s . ) ,  V 0 1 . 2
P h y s i 0 1 0 g y ,  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  p o l i c y  R e s e a r c h  c e n t e r ,  T o k y o .  P 7 6 9 -
7 9 8
西 山 岩 男 ( 1 9 9 5 ) 「 イ ネ の 冷 害 生 理 学 」 ( 韓 国 語 版 , 朴 錫 洪 ・ 李 文 煕 訳 ) 韓 国 作
物 試 験 場 , 水 原 , 韓 国  P P 3 0 8
N i s h i y a m a , 1 . ( 1 9 9 6 )  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  r e s e a r c h  t o  o v e r c o m e  c o 0 1 工 ¥ e a t h e r
d a m g e  i n  r i c e  p l a n t s . 1 n  " c r o p  R e s e a r c h  i n  A s i a  :  A c h i e v e m e n t s  a n d
P e r s p e c t i v e " ( p r o c . 2 n d  A s i a n  c r o p  s c i .  c o n f . , 2 1 - 2 3  A u g . , 1 9 9 5 ,  F u k u D
C r o p  s d .  S O C .  J a p a n / A s i a n  c r o p  s c i .  A S S O C . ( A C S A  .  P 2 4 6 - 2 5 1
西 山 岩 男 ( 1 9 9 6 ) 第  1 章 研 究 史 概 略 ( P I - 1 0 ) , 第 2 章  2 . 1 ) 冷 害 の 歴
史 ( P 1 9 - 2 6 ) , 2 ) 冷 害 の 要 因 と 種 類 ( P 2 6 - 2 9 ) , 1 0 . 4 ) 明 日 の 東 北 の 稲
育 種 へ の 一 言 ( P 1 5 3 - 1 5 4 ) , 第  3 章  2 .  D  ② 冷 温 障 害 の 生 理 ゆ 1 8 1 -
1 8 田 , 「 東 北 の 稲 研 究 」 ( 東 北 の 稲 研 究 編 集 委 員 会 ) 東 北 農 試 稲 作 研 究 1 0 0 年
記 念 事 業 会 , 大 曲
西 山 博 士 還 暦 記 念 会 編  a 9 9 7 ) 西 山 岩 男 博 士 還 暦 記 念 著 作 論 文 集 西 山 博 士 還
暦 記 念 会 , 大 曲 ,  P P 3 3 7
N i s h i y a m a , 1 . 住 9 9 7 )  c o o l  w e a t h e r  d a m a g e  o f  t h e  r i c e  p l a n t . 1 n  " A s i a n  p a d d y
F i e l d s ;  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l ,  h i s t o r i c a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  a s p e c t s
U n d e r  v a r i o u s  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s " ,  s d .  c o m m .  p r o b .  E n v i r ' ( S C O P E ) ,
I C S U ,  p a r i s .  P 5 9 - 6 9
西 山 岩 男  a 船 9 ) 環 境 ス ト レ ス に 対 す る 生 き 残 り 戦 略 と し て の 花 粉 数 「 生 物 の
生 殖 と 遺 伝 的 多 様 性 」 ( 1 G E  シ リ ー ズ ) , 東 北 大 遺 伝 生 態 研 究 セ ソ タ ー , 仙












































2 D 西 山 岩 男  a 9 8 5 ) イ ネ の 花 一 江 戸 時 代 の 観 察 一 雑 草 と そ の 防 除  2 2 : 4 8
西 山 岩 男  a 9 8 6 ) 水 稲 の 健 苗 育 成 農 業 日 誌 昭 和 6 1 年 版 , 全 国 農 林 統 計 協 会
連 合 会 .  P 7 6 一 π ( 3 月 1 日 )
西 山 岩 男 ( 1 9 8 6 ) 田 植 凖 備 の 留 意 点 全 国 農 業 新 聞  1 9 8 6 . 1 . 2 4
西 山 岩 男  a 9 8 6 ) 健 苗 育 成 の た め に 全 国 農 業 新 聞  1 9 8 6 . 2 . 2 4
西 山 岩 男  a 9 8 6 ) 稲 育 苗 よ 、 や 主 話 一 雌 苗 と 雄 苗 一 農 業 日 誌 昭 和 6 2 年 版 ,
全 国 農 林 統 計 協 会 連 合 会
西 山 岩 男  a 9 8 7 ) 姓 の 中 の 農 業 a ) 雑 草 と そ の 防 除  2 4 : 4 5
西 山 岩 男  a 9 8 7 ) 姓 の 中 の 農 業 ( 2 ) 雑 草 と そ の 防 除  2 4 : 1 3 0
西 山 岩 男 ( 1 9 8 7 ) 水 稲 に お け る 倒 伏 軽 減 剤 の 活 用 日 本 農 業 新 聞  1 9 8 7 . 6 . 5
西 山 岩 男 ( 1 9 8 8 ) チ ソ コ ー ( 青 裸 ) の 話 雑 草 と そ の 防 除  2 5 : 1 6 6
寺 島 一 男 , 下 田 英 雄 , 平 岡 博 幸 , 西 山 岩 男  a 9 8 9 ) 湛 水 直 播 水 稲 に お け る 出 芽
. 苗 立 ち の 安 定 化 方 策 農 研 セ ソ タ ー ニ ュ ー ス  3 7 : 2 - 3
西 山 岩 男  a 9 8 9 ) 破 壊 さ れ な か っ た ス ー ツ ケ ー ス 雑 草 と そ の 防 除  2 6 : 1 0 3
西 山 岩 男 ( 1 9 8 9 ) ズ ボ ソ の 膝 雑 草 と そ の 防 除  2 6 : 1 6 0
西 山 岩 男 ( 1 四 の 仙 境 回 顧 一 初 期 の 稲 第 3 研 究 室 一 「 佐 竹 徹 夫 氏 退 官 記 念 文
集 」 ( 私 版 , 限 定 5 0 部 .  P 4 7 - 5 0
西 山 岩 男  a 四 の ア ソ デ ス の じ ゃ が い も 雑 草 と そ の 防 除  2 7 : 3 7
西 山 岩 男 ( 1 9 9 0 ) 変 な 飛 行 機 雑 草 と そ の 防 除  2 7 : 5 2
西 山 岩 男 ( 1 9 9 の 研 究 環 境 の 改 善 東 北 農 試 た よ り  5 6 : 1 , 1 9 9 0 . 1 2
西 山 岩 男  a 9 9 D  農 業 生 産 に お け る 趣 味 的 生 産 局 面 と 基 本 的 生 産 局 面 植 調 東
北 支 部 会 報  2 6  ( 巻 頭 言 ) .
西 山 岩 男  a 9 9 D  自 然 保 護 a ) 雑 草 と そ の 防 除  2 8 : 印
西 山 岩 男 ( 1 9 9 D  自 然 保 護 ( 2 ) 雑 草 と そ の 防 除  2 8 : 9 4






























Nishiyama,1.(1995) welcome address ln "weed control under Direct seeded
Rice"(proc.1ntern' symp.,1995.731, omagari, Japan.) Tohoku Nat
Agric. EXP. stat.,1995. PI
西山岩男 a99の大曲稲株盗難事件のこと「思V出一東北農業試験場50年一」
東北農試,盛岡.(印刷中)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
玲
